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L'unió pagesa i els partits polítics
No seria res d'estrany, que, en tot el
referent a Sindicats Agrícoles i a page¬
sos, es tornés a repetir el miracle de la
multiplicació dels pans i dels peixos.
Almenys, s'apropen aquells moments,
en que tothom es vol fer passar per pa¬
gès 0 vol fer el pagès, constituint Sin>
dicats falsos d'aquells que en diuen mi-
raliets per caçar aloses.
Segurament, però, que aquests pro¬
cediments en els temps actuals no do¬
naran els resultats que abans donaven,
quan es cridaven els ciutadans a les ur¬
nes, per quant, com ja dèiem en alira
ocasió. S'ha registrat un canvi radical
en tot el que afecta a les orientacions
de les entitats d'agricultors i a les enti-
^ tats polítiques.
Les primeres, van controlant, cada
dia més, major contingent d'associats,
que, convençuts de la necessitat d'en¬
fortir les seves armes col'lectives de
defensa, fugen de les maniobres que el
puguin dividir, deixant orfes de la seva
representació a les capelletes creades
per muntar hi una oficina electoral ò
una tenda comercial disfressada, bur¬
lant una Llei.
Inútil és la creació d'aquestes asso¬
ciacions amb careta o amb pell de be.
Cs nota lot segui! la manca de les durí¬
cies que imprimeixen els treballs del
camp als homes que ei cultiven. Es
comprova la fredor de la casa buida, la
intenció particular de l'egoïsme, l'en¬
gany manifest, l'usurpació de drets,
l'atac a l'interès general de l'economia
nacional...
1 aquests detalls manifestos, queden
encara més destacats, comprovant se
l'actitud de les associacions genuïnes
d'agricultors, que, funcionen ja, amb
aquella personalitat, que sols s'acusa,
demosiranl un ambient d'opinió, que
es respira en tois els actes, en toies les
actuacions i en tot quant representa la
defensa dels interessos de! conjunt.
Les segones, fem referència a les en¬
titats polítiques, posant se d'acord amb
els aires de democràcia, justícia i lli¬
bertat dels temps presents, han procu¬
rat constituir masses solubles a les ai¬
gües d'aquestes tres virtuts, deixant al
garbell totes les impureses, que, adhe¬
rides a la bona fe, es deuen tirar d'una
vegada i per sempre als femers que les
esperen per a la seva putrefacció defi¬
nitiva.
Resulta, doncs, que cada partit polí¬
tic representa uns ideals veritat, essent
l'orientació de cada un dels existents
encaminada cap a les solucions de tots
els problemes nacionals, entre els que
coin a més destacats hi han els de l'a¬
gricultura.
Sembla que la nostra definició dels
Pirtits polítics tingui un bon xic d'in-
BenuLat, baix l'exemple de les seves ac¬
tuacions pretèrites. No trigarà gaire
temps sense que aquest concepte es pu-
Bui qualificar d'ajustat a la més estreta
realitat. Si no fos així, si continuessin
ttli partits polítics aquelles tàctiques
tí'abans, ben aviat l'opinió general I
l'opinió pagesa els deixaria com a tral-
tos vells per portar-los als museus o a
cal drapaire.
Però, deixem els vaticinis i conti¬
nuem exposant amb optimisme cent
per cent, el nostre criteri referent als
nous viaranys en que deuen entrar to¬
tes les masses populars organitzades.
Referint-nos als problemes del camp,
tenen els pontics d'un dia, destinats a
ésser els governants de demà, un camí
ben clar a seguir per a solucionar-los.
Aquest camí és el reconeixement total
de les veritables col·lectivitats prgeses.
D'aquestes col·lectivitats en pot treure
cada partit el número de sufragis cor¬
responent al número d'agricultors que
segueixen el seu ideal, tota vegada que
les funcions generals d'aquestes entitats
són apolítiques, obligant sols moral¬
ment als seus socis, a condicionar els
seus actes particulars als interessos de
l'entitat que els hi defensa.
I la solució de tots els problemes del
camp, que, abans es feia tan complica¬
da, és avui fàcilment assequible. N'hi
ha prou perquè així sigui, donant a
cada sector agrícola, industrial o co¬
mercial tot el que per dret li correspon,
concedint-li l'intervenció directe en els
organismes assessors de govern.
Inútil seria el funcionament del De¬
partament d'Agricultura sense la direc¬
ció d'un home designat per la associa¬
ció pagesa més destacada per la seva
defensa de la producció, així com tam¬
bé donaria resultats nuls posar al De¬
partament d'Indústria a un representant
pagès, o un industrial al Departament
de Comerç.
Sols s'expliquen les possibilitats de
que això continuí succeint, pensant que
deuen continuar les antigues pràctiques
de poHtiquejar a les fosques perseguint
un egoisme particular, que passés per
damunt dels interessos generals.
La veritable tasca d'un polític candi¬
dat 0 d'un polític governant és la de
fomentar, per tots els mitjans que esti¬
guin al seu abast, l'associació pagesa, és
la d'encarrilar els productors a unir se,
a defensar-se, proveir totes les Lleis que
senyalin les millores per la gent del
camp, estudiar totes les fonts de pro¬
ducció per fer-les pràctiques, coordi¬
nar i unir els interessos del productor
i del consumidor. Es aquesta la tasca i
fins podem dir, per subratllar l'interès
en que la sigui, dient que és la millor
forma d'arribar al camí de fer proseli¬
tisme a favor del seu partit, posant-se
al damunt, tots aquells mèrits, que s'ob¬
tenen treballant a favor del foment de
totes les activitats, que sols es coordi¬
nen amb eficiència, baix un sentit d'un
egoisme noble de cara al conglomerat
nacional.
Posats en aquesl pla de comprensió,
d'estudi i de treball, és com tots els es¬
taments ajudaran a fer encara més for¬
ta la República i serà com els partits
pontics ben orientats, obtindran tot el
màxim de sufragis a que puguin aspi¬
rar.
Ben àviat eS produirà la primera
prova, 8i és veritat la urgència d'im¬
plantar definitivament el règim aulò
nom de la nostra terra. Unes properes
eleccions seran el primer pas per deci¬
dir com devem governar-nos.
Comença aquí la responsabilitat dels
partits polítics establerts a Catalunya.
Nosaltres, avui, sols pretenim, amb
aquestes senzilles suggerències, donar-
los hi elements per a preparar-se per la
lluita amb totes aquelles armes de jus¬
tícia.
Perquè, encara que les entitats agrí¬
coles, com dèiem abans, tenen tots els
fets i procediments apolítics i per tant
estaran separades dels combats d'a¬
questa naturalesa, cal donar-se compte
de que cada agricuLor associat, sols
donarà confiança, als qui per damunt
de les seves ideologies, hi sàpiguen po¬
sar la defensa dels seus interessos.
¿Havíem dit dintre de les nostres in¬
sinuacions que és possible la creació
d'organitzacions pageses falses?
Si. Però cal donar-se compte df que
posant falsetats dintre d'una balança no
arriben mai a fer ei pes.
El que pesa és la opinió i d'opinió
pagesa n'hi ha suficient per fer caure la
balança pel cantó on calgui que caigui.
Pere Cabot
NOTES POLITIQÜES
La crísi de la Generalitat
Nicolau d'Olwer, conseller?
Diu La Vanguardia d'avui:
«Pasado e^ajetreo provocado en es¬
tos últimos días por la visita del Presi¬
dente del Consejo y los parlamentarios,
vuelve a hablarse en loa corrillos del
Salón de San Jorge y galería gótica de
la crisis pendiente de solución en que
se encuentra el Consejo Ejecutivo.
Ayer se reprodujeron las cábalas y
comentarios acerca de la composición
del futuro Consejo y de la que nsda se
sabe a ciencia cierta por no haber po¬
dido el señor Macíá celebrar las nece¬
sarias conferencias. A los rumores que
circularon días pasados y que como ta¬
les recogimos oportunamente, hay que
añadir el que fué ayer tema favorito
y que señala al señor Nicolau de Olwer
como posible consejero, teniendo en
cuenta que dicho señor ha sido objeto
de especiales deferencias por parte del
Presidente de la Generalidad durante
la estancia de los representantes del
Poijer Central en Cataluña.
La reunión del Consejo, que estaba
señalada para ayer, no se efectuó, y, se¬
gún dijo el señor Alavedra a los infor¬
madores, no tendrá efecto hasta la
próxima semana. A dicho Consejo se
le concede extraordinaria importancia,
no tan sólo porque de él saldrá el futu¬
ro Consejo, sino, particularmente, por¬
que en el mismo se fijará la fecha de
las próximas elecciones.»
El Congrés d'Unió Demo^
orática de Catalunya
Les ponències
Les ponències que es discutiran en
el proper Congrés d'Unió Democràti¬
ca de Catalunya seran les segúentsí
Primera: cEstructuració del Partitat
(Sigueix a 4'^ plana)
La tribuna del lector
Acció Catalana contrària al préstec
Es evident, senyor Duran, que tot¬
hom té el perfectíssim dret de pensar
com li plagui; tothom és lliure d'adop¬
tar actituds, per contradictòries que si¬
guin, que li semblin pertinents; cal pe¬
rò, que els homes que han de compar¬
tir amb altres les seves tasques, que es
produeixin amb una mica de seguretat.
Si Acció Catalana s'hagués manifes¬
tat sempre contrària al préstec, ni no¬
saltres hauríem perdut llastimosament
el temps, ni hauríem gastat cap pesseta
de l'erari municipal, amb viatges i dili¬
gències, ni hauríem anat a molestar a
ningú per a intervencions favorables
als nostres projectes. En veure que el
nostre criteri no era compartit per una
majoria suficient, hauríem procurat en¬
caminar la nostra trajectòria cap a al¬
tres possibilitats, i hauríem deixat per a
altres Ajuntaments aquesta empresa,
que indefectiblement, un dia o altre
s'haurà de renovar.
Però no hi estat pas així. Encara res¬
ponent a una proposició del 3 de març
d'aquest any, en la sessió del dia 17 del
mateix mes, quedà nomenada una co¬
missió composta dels senyors Recoder
d'A. C., Rossetti, Comas, Anglas, Este¬
ve i Rabat d'A. C. per a presentar un
estudi de les obres i millores que es
creguessin més urgents.
Es reuní aquesta Comissió junt amb
els tècnics i el personal assessor de la
Casa. En el període de set o vuit reu¬
nions, s'analitzaren les proposicions
presentades, plànols i pressupostos, i
per fi en la sessió del 15 d'abril, es do¬
nà compte d'un detingut esiudi de les
obres i millores que reconeixíem de
més necessitat, exposant els mitjans
econòmics per a reali'zir-les.
Aquí, es val el representant d'Acció
Catalana, d'una carta particular adreça¬
da al Secretari de l'Ajuntament, per a
impugnar el dictamen. Diu que es par¬
teix d'una base equivocada, car el Banc
de Crèdit Local, acostuma imposar de
un 6 i mig a un 7 per cent d'interès.
(El calculat en el dictamen era el sis i
mig). Afegeix que no seria fàcil l'ope¬
ració en els moments actuals, donada
la situació crítica del moment; que no
hi ha nombre suficient de regidors per
a prendre un acord d'aquesta naturale¬
sa; que si qualsevol de les tres mino¬
ries no està conforme, no hi ha em¬
prèstit, i que per la seva banda, no hi
va ni en contra ni en favor.
Malgrat pertenèixer a la mentada Co¬
missió i poder demanar-ho quan ha¬
gués volgut, abans de presentar el dic¬
tamen al Consistori, demana que es
porti un vertader dictamen amb núme¬
ros efectius; que es digui amb què s'han
de pagar els interessos i l'amortització,
i que ells exigiran que el poble voti
l'emprèstit per mitjà del referèndum.
Tots havíem coincidit en que aque¬
lles obres eren d'urgent.neceasitat i què
el recurs convenient per a realitzir-lel
era el préstec. En aquell moment no¬
saltres no fèiem més que complir un
mandat imposat per l'Ajuntament d*es«
tudiar un projecte de les obres més in¬
dispensables i senyalar la manera més
factible de portar-lo a la pràctica. Ko
demanàvem, doncs, cap votació, sinó
que proposàvem que es gestionessin
les condicions d'un emprèstit, i que
s'aprovés el pla d'obres que presentà¬
vem.
Aquella actitud d'Acció Catalana, re¬
sultava desconcertant. Després de tanis
mesos de bregar sobre aquell assump¬
te, després de tants viatges i tantes con¬
sultes i tantes reunions laborioses, fins
en aquells moments, no sorgien difi¬
cultats que podien haver estat exposa¬
des el primer dia, i fins aleshores no ca
pensava en supeditar el préstec al ple¬
biscit del poble.
A pesar d'aquesta nova apreciació,
junt amb el representant d'Acció Cata¬
lana, es feren les gestions oportunt s
prop de la Caixa de Previsió i Estalvi,
per a sol·licitar el préstec, requerint la
quantitat i les condicions. Se'ns digcé
que ens contestarien. Per fi el dia 10 dc
aquest mes, ens digueren que la petic'ó
de préstec s'havia de fer amb caràcter
oficial, i per acord d'Ajuntament. Ccm
fos que calia contestar seguidament, del
contrari la gestió es retardaria uns des
m*.sos, i com fos també que ens trobà¬
vem amb la confecció aels Pressupos¬
tos i ens interessava saber de quins
quantitat ens havíem de prevenir en
concepte d'amortització i interessos,
convocàrem ràpidament la Comissió de
Obres i Millores per a proposar l'acord
de la sol·licitud del préstec. Acció Ca¬
talana que s'avenia en que la seva mi¬
noria volés la sol·licitud del préstec,
amb la condició de que es votés a més
un altre acord en el que constés que ro
es portaria a la pràctica l'emprèstit, sen¬
se tornar a consultar el Consistori, tn
la sessió de l'endemà, dia 15 del mri
que sóm, retirà la seva suggerèncir,
perquè sense preveure que la nost't
paraula i la del nostre Partit, valia tin
com la seva, va preveure el risc, de que
el segon acord podia revocar-se, sense
necessitat del quorum. Repetí que no
volien abandonar el dret de control, i
que estaven disposats a votar l'emprès¬
tit... per un Grup Escolar.
Acció Catalana cregué salvar la seva
posició dient que acceptarien l'emprès-
tit amb dues condicions: Previ coneixe¬
ment dels ingressos ambique es comp¬
ta per amortitzar-lo i prèvia consulta
amb el poble per mitjà del referèndum.
Com podíem nosaltres i ela dos re¬
presentants d'Acció Catalana, membres
de la mentada Comissió, presentar un
vertader dictamen amb números efec¬
tius; com podiem^saber el què s'havfa
de pagar per ^interessos i amorti'zacié ;
com podíem fixar els ingressos anr.b
que es compta, sl no sabíem encati
quina quantitat se'ns podia atorgar del
préstec que anàvem a sol·licitar, ni sa¬
bíem les condicions, ni els anys ce
amortització? Com''podiem presentar
aquell dictamen amb tots aquests i ah
tr«a requisits, si abans no to!iicÍiàv;|3
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Els seus afligits: espòs. Joaquim Damoní i Romagosa; pares, Josep i Josepa; parcs polítics, Joan Damont i Francisca Ro-
magosa; àvia política, Francisca Noguera Vda. de Romagosa; cunyada, Assumpció Damont i Romagosa; oncles, Ramon Domin¬
go i Àngela Boba; demés oncles i ties, cosins, família tota, la raó social RAMON DOMINGO i el jove Jesús Cuadrada i Calvó,
en recordar a les seves amistats el traspàs de la finada, els demanen facin la caritat d'assistir a alguna de les referides misses,
per qual acte els quedaran fondament agraïts.
La missa de dos quarts de set / la de les onze seran amb oferta
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Totes les misses que es diran dissabte, dia 1 d'octubre, des de dos quarts de set a les onze, erí l'altar major de l'església par^
roquial de SantJoan I SantJosep, seran aplicades en sufragi de l'ànima de
LA SENYORA
Amàlia Sagrera i Boba de Damont
en commemoració de Taniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 1 d'octubre de Í93Í
— — A. C. S. —
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dijous, únic dia de la projecció
de la formosa pel·lícula històrica, dis¬
tribuïda per la Casa Costa de Barcelo¬
na, que es titula «Como nació la Repú¬
blica Española», completant el progra¬
ma la pel·lícula catalana «En Jordi l'es¬




Tal com avançàvem en una noia an¬
terior el proper diumenge dia 2 d'oc¬
tubre actuarà al Teatre Bosc una impor-
tantíss ma Compinyia d'Opera com¬
posta totalment per elements procedents
del Teatre Liceu de Barcelona i al cap
de la qual hi Qguren dos noms del més
reconegut prestigi artistic tais com Ma¬
ria Espinalt i Josep Palet.
El valor artístic de Maria Espinalt
queda sobradament palesat pel fet de
haver estat seleccionada per a ocupar el
primer lloc en Ia¡Companyia del Teatre
Líric Nacional que actuarà a Madrid en
la temporada que va a començar.
En quant a Josep Palet està conside¬
rat en el món enter com un delsmillors
cantants de la corda de tenor no tant
sols per la seva veu extensa i ben tim¬
brada sinó per la seva meravellosa es¬
cola de cant de vertader mestre.
Tot això i que l'òpera a interpretar
serà «Lucia di Lammermoor» del famós
compositor Donizetti, partitura plena
de dificultats per als intèrprets i que es¬
tarà encarregat de la batuta l'intel·ligent
mestre Antoni Capdevila, fa esperar
que la funció del proper diumenge del
Teatre Bosc tindrà categoria d'acontei-
xement.
—La Casa Masdéu té aparells de ra¬
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
NOTICIES
Amb motiu de la festivitat de Sant
Miquel, el veïnat del Cros (Argentona),
avui i demà celebra la seva Pesta Ma¬
jor.
Avui, a la capella de Sant Miquel,
s'han celebrat els tradicionals cultes.
En el lloc de costum es celebraran
ballades a càrrec de l'orquestrina Sim-
phònic Jazz Mataró.
Dissabte passat, a dos quarts de vuit
del vespre, Dionís Llovet Romero, de
32 anys, domiciliat al carrer de Fran¬
cesc Macià, 68, pis, mentre es dirigia
de Premià de Mar a Vilassar de Mir
per a prendre el tren en l'estació d'a¬
questa darrera població i caminant per
la dreta de la carretera, fou atropellat
per un auto que es donà a la fuga, ti¬
rant-lo a l'altre costat de la carretera.
Al cap de molta estona, passà pel lloc
del succés l'auto del senyor Lluís Vila-
devall i Vila, fabricant d'aquesta ciutat,
el qual es feu càrrec del ferit íraslla-
dint-lo a la Cínica «La Alianza Mata-
ronense» on fou assistit, qualificant-se
sl leu estat de pronòstic greu.
El diumenge va estar a la Clínica per
a rebre declaració al ferit, el Jutjat de
Instrucció, essent present a la diligèn¬
cia, per indicació del jutge, el cap de
vigilància.
REFORMA AGRARIA . . . (t50
ESTATUT DE CATALUNYA . 0'50
De venda a Llibreria Haro, Riera, 40
Ahir a la nit, l'auio de la senyora
Errando, domiciliada a Argentona, a la
carretera de Mataró a aquella població,
prop de l'antiga fàbrica de l'«Aigua-
cuit» es despistà anant a caure en un
camp fent la tràgica volta de campaua,
quedant el cotxe completament girat de
rodes en l'aire. Sortosament no pren¬
gué mal ningú.
—Llana per a la confecció de flors l
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Aquest matí, a la carretera d'Orrius,
han topat l'auto del fabricant d'aquesta
ciutat senyor Fontdevila i l'autòmnibus
del servei públic d'aquella població a
Mataró.
La topada ha estat sense desagrada¬
bles conseqüències.
—La Casa Masdéu ven discos i gra¬
moles «La Voz de su Amo».
ffl. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 deia
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, gfo
préstecs amb garanties d'efectes. Lleg *
t mació de contractes mercantils» »
el préstec, i si el préstec no es podia
condicionar sinó es sol·licitava oficial¬
ment i Acció Catalana impedia que ofi¬
cialment es sol'licités?
Acció Catalana no volgué veure que
sol·licitar un préstec, no .és concertar
un préstec, i es mantingué ferma en la
seva oposició.
En quant a la prèvia consulta amb el
poble, com podem cridar al poble al
referèndum sobres un emprèstit que
nosaltres encara no sabem si l'accepta-
riem o no? Com podem demanar l'a¬
provació a la ciutat, sense avençar-li
un competent element de judici?...
Em reptava l'altre dia, el senyor Du¬
ran, a acceptar la democràtica sugge-
rència de.la minoria d'Acció Catalana en
el Municipi, de recórrer al referendum
popular. Bé. 1 qui ha dit fins ara el con¬
trari? En la sessió que va parlar-se per
primera vegada del referèndum, vàrem
manifestar, que per nosaltres no era
cap obstücle, perquè encara que no s'hi
anés, nosaltres no deixaríem de cercar
el contacte de l'opinió, per mitjà de
fulles, conferències, etc. Això, bo i en¬
tenent, que si nosaltres creiem que re¬
presentem l'opinió de la majoria de la
ciutat, no havent-nos retirat aquesta la
seva confiança, no tindríem pas neces¬
sitat de recórrer a ella. Els qui haurien
de recórrer, si no ho creuen així, hau¬
rien d'ésser els d'Acció Catalana, per a
demostrar-nos que anem equivocats i
per fer-nos veure «sense arbitràries
il·lusions, qui millor representa i'opi-
nió».
1 ara: Si les exigències^'de partit han
d'estar pel damunt de l'interès de la
ciutat; si. per un prurit de capelleta s'ha
de posar en perillja personalitat d'una
Corporació Municipal,'.bé està que Ac¬
ció Catalana oblidi que moralment és
una part integrant de la Majoria del
Consistori, i que per tant el seu deure
és treballar al costat nostre, amb abso¬
luta independència de criteri, com ia
tenim nosaltres, i com la tenen els so¬
cialistes. £1 que no eslà bé, és que
abandonin la representació com ho fan.
El que no està gens bé, és que tractant-
los en les Comissions com a uns veri¬
tables companys, fent los partícips de
totes les iniciatives, gestions i treballs
que comporta ia vida ;municipal, i es¬
sent sempre tingudes en consideració
les seves opinions, es comportin>n els
moments efectius, d'una manera tan
perjudicial pel crèdit de tots plegats.
Per aquest camí, políticament no es
ys enlloc. Repasseu ia obra (|ue van
La Casa Masdéu té els'millors apa¬
rells de ràdio a 550 pessetes.
ELS ESPORTS I
Futbol I
Els jugadors professionals que han j
fixat per l·Iluro per al Campionat i
Per a l'actual Campionat de Catalu¬
nya que s'està celebrant, compte.l'onzè
ilurenc amb els següents jugadors pro¬
fessionals:
Porters: Iñesta, Banús i Masvidal.
Defenses: Mas, Valls i Borràs.
Mitjos: Llopis, Soler, Vila i Feliu.
Davanters: Perona, Palomeras, Gar¬
cia, Quinquina, Navas, Mestres i Cres¬
po.
Els jugadors de FU. E. Mataronina
que podran disputar el Campionat
Porters: Tarrós, Badia i Pujol.
Defenses: Beneit, Comas, Puig i Ca-
nadell.
Mitjos: Salvador, Simón, Sánchez 1
IZapater.Davanters: Arias, Farret, Roig, Cer¬vera, Vila, Rectoret i Boix.
i Escacs
I Club Escacs Mataró
I *'Club de Ajedrez", de St. Andreu
I Dissabte, 1 d'octubre, el Club Escacs
! Mataró anirà a Sant Aedreu (Barcelo-
I na), per tal de disputar un encontre
\ amb el potent equip del «Club de Aje-
I drez» de dita barriada, que perteneíx a
I la primera categoria i que ha tingut
! una actuació remarcable en el Campio-
! nat de Catalunya.
I Tenint en compte que el dit equip
I farà un mes vingué a Mataró, i fou ba-
i tut, és d'esperar que ia lluita serà emo-
eionant, per l'interès ^ue a ambdós
wêêêêêêêêêêêêêêêêêêêkêêsêbisêîs^^sê
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Sofia, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de l'ànima de
don Miquel Triedu (a. C. s.) Matí, a dos
quarts de set. Exposició; a les deu. Ofi¬
ci. Tarda, a les set, Trisagi, Completes,
Benedicció i Reserva.
Basilica parroqukd de Santa Marie,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventuaícantada; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de la
Mercè. AI vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a Sant Francesc d'Assis.
Demà, a les 6 de la farda, Via-Crucis
a la Capella dels Dolors per les escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant loan i Sani ¡osep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Vetge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç deN. S.J. Tarda,
a les 6, Via Crucis.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil·logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar»
celona, 13.
deixant les minories socialista i federal
al Consistori i repasseu la d'Acció Ca¬
talana, i;això us dirà amic Duran, en
efecte, que encara que^els principis ens
agermanin, amb els procediments anem
molt distanciats. Això us farà pensar,
potser, que hi ha homes que volent sus¬
tentar idees i seguir principis superiors
a l'inclinació del seu caràcter, amb la
seva actuació, i amb¡tota la seva bona
fe, si voleu, acaben per fer un flac ser-
yei a aquelles idees i a aquells princi¬
pis, que ells es creuen sustentar.
Francesc Rossetti
(Cap de la minoria
Federal a l'Ajuntament)
equips té l'assolir una brillant victòria. /
Els equips estaran integrats cada un per
vint jugadors. El Club Escacs Mataró
presentarà el seu potent equip, com¬
post pels jugadors següents: Comas,
Piqué, Subirachs, Saleta. Gomis, Pujol,
Xaudaró, Aznar, Codina, Dr. Crúzate,
Piñol, Casals, Canellas, Julià, Roig, Fi¬
gueras, Pia, Crúzate (fill), Jané i Reca¬
sens.
Tols els que desitgin, siguin o no so¬
cis, acompanyar l'equip, poden ins¬
criure's en el Cafè del Centre fins el
mateix dissabte. L'aufo-car sortirà a les
nou del vespre de la Plaça de Santa An¬
na.
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^íoílCles de darrera trora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
0
5efvel meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pta les set hores del dia 29 de setem¬
bre de 1932.
Una nova depressió barométrica que |
l'ba format al golf de Biscaia fa que el
lemps torni a empitjorar a França, gran
part d'Espanya i Mediterrània, regis-
lrint>se forts ruixats a Catalunya i a
loia la costa francesa des del Rosselló
Sns a N ç^, on les precipitacions estan
compreses entre els 30 i 90 litres per
metre quadrat en dotze hores.
Pel sudoest de la Peninsula Ibèrica i
Alemanya fa bon temps amb cel serè
degut a dominar pressions altes que a
Alemanya constitueixen un anticicló
quina pressió màxima és de 772 mil'ií-
metres.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les riberes de l'Ebre i curs infe¬
rior del Segre fa bon temps amb cel
lerè i vents fluixos gairebé calmes.
Per tota la resta del pafs el cel està
nuvolós, registrant-se fortes pluges des
de Barcelona fins a Qirona i Pireneu.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores han tingut
lloc a les comarques de Lleida i Qiro¬
na amb precipitacions de 79 litres per
metre quadrat a l'Estangento, 34 a Cap-
della i 22 a Qirona.
El senyor Carner ha estat multat
per un jutge
Avui a ia secció tercera de l'Audièn-
cit estava anunciada la vista d'una cau¬
si per estafa. L'instrucció d'aquesta
causa començà fa 12 anys i la vista s'ha
tingut de suspendre ja per quatre vega¬
des, degut a no presentar-se els testi¬
monis de càrrec.
Avui pel mateix motiu s'ha tingut,
novament, de suspendre ia vista. El
jutge ha imposat una multa de 50 pes¬
setes a cada un dels testimonis que han
deixat de comparèixer.
Es dóna el cas que un dels penyo-
rits és l'actual ministre de Finances, se¬
nyor Carner.
U crisi de la Generalitat. - Una pro¬
bable solució
Avui els periodistes han parlat amb
el senyor Alavedra demanant-li que els
hi donés una indicació de la forma en
que es resoldrà la crisi de la Qenera-
litat.
Un reporter ha mostrat al senyor Ala¬
vedra un exemplar de Diari de Mata¬
ró i d'algun altre periòdic comarcal,
(Is quals publicaven una nota donant
elguns noms de personalitats que for-
®«rlen el futur Qovern de la Qenera-
liiit. Aleshores el secretari polític del
Senyor Macià ha dit que aquells periò¬
dics estaven força ben informats, afe¬
gint que segurament aquells noms se¬
rien la clau de la solució de la crisi.
Per la nostra part podem afegir que
de moment la solució gira a l'entorn de
la dimissió del comissari de la Qenera-
iitat a Tarragona, senyor Piñana, amic
políiíc del senyor Marcel'ií Domingo;
depèn de l'actitud que pugui adoptar
aquest senyor en persistir en la dimis¬
sió 0 que li sigui acceptada.
Per altra banda, a la Qeneralitat es
treballa activament per a que el senyor
Casals tingui un lloc al Qovern de la
Qeneralitat.
La qüestió dels rabassaires
Ha visitat al governador civil ura
comissió de propietaris acompanyats
del senyor Rahola, per a protestar de
que els parcers i rabassaires deixen de
complir les lleis o disposicions dictades
pel Qovern referent al règim de colli¬
tes.
Pel mateix motiu ha visitat el gover¬
nador l'alcalde de Tiana.
El governador ha reiterat a la guàr¬
dia civil que vigili i faci complir la llei
i els acords del Jurat Mixt.
Vaga a Calella
El governador ha rebut una comuni¬
cació de l'èicalde de Calella, assaben¬
tant-lo que s'havien declarat en vaga
els obrers tintorers i els del ram de
construcció, degut a no haver arribat a




ment primari ha imposat una multa de
250 pessetes al rector de Sant Vícents
de Castellet, per haver desatès les indi¬
cacions fetes de que fes cessar el fun¬
cionament d'una escola privada, el
funcionament de la qual no està con¬
forme amb ies disposicions vigents.
L'enterrament del guàrdia d'assalt
assassinat
Aquest matí ha tingut lloc l'enterra-
ment del cadàver de! guàrdia d'assalt
mort ahir a la matinada per uns desco¬
neguts. A l'acte hi han assistit totes les
autoritats.
La policia continua les diligències
per a procedir a la detenció dels agres¬
sors.
El jutge ha rebut declaració als dos
detinguts ahir, els quals després de
declarar, ban tornat a quedar Incomu¬
nicats.
Viatgers
Ha arribat de Portbou en l'exprés de
França, el ministre d'Instrucció Públi¬
ca, el qual en auto hà continuat ei viat¬
ge cap a Madrid.
Han arribat també els diputats se-
Î nyors Qil Robles i Angel Sierra.
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 40
DISSABTES: de B a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, 7Ô, prat. 1.*
DILLUNS, DIMECRES 1 DIVENDRES de 3 a 5
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
P^f a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57158 *Pentodo» d'alia frecuèncla.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
^parells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Una altra vaga
S'han declarat en vaga els obrers de




Fred intens. - Sis graus sota zero !
Fa un fred molt viu, impropi de |
aquesta temporada de l'any. El Quader-
rama està totalment nevat i els passos
de les altures estan interceptades per Ii
neu. A la serra de Qredosla la tempe¬
ratura ha estat de sis graus sota zero.
L'Estatut d'Astúries
OVIEDO. — A mitjans d'octubre es
proposa celebrar-se una assemblea de
Ajuntaments per a redactar l'Estatut de
Astúries, sí s'arriba a un acord.
Explosió d'una bomba a Sevilla
SEVILLA.—A les dues del matí s'ha
sentit una forta explosió en direcció a
la Puerta Carmona, en la línia dels
tramvies del Nervión. Es tractava de
una bomba coMocada entre dos tubs
del cable conductor de la força elèctri¬
ca i que ha fet explotar.
Se suposa que es tractava que per la
gran pendent que fa allí la línia, es pre¬
tenia que el tramvia parés I tornés en¬
rera, en no funcionar els frens elèc¬
trics, estavellant-se.
Sortosament en produir-se l'explo¬
sió, un tramvia acabava de passar i ha¬
gué de deturar-se uns meties més enllà,
per falta de corrent.
Foren perseguits dos individu» sos¬
pitosos els quals deixaren abandonades
dues bombes. La batuda que donaren
els guàrdies d'assalt que anaven en el
tramvia, no donaren cap resultat.
Revolta de venedors ambulants
a Bilbao
BILBAO. — Ahir a ia tarda i vespre
es reproduïren els avalots produFs pels
venèdors ambulants. Es practicaren 12
detencions d'individus que es resistiren
a les ordres dels guàrdies.
A la nit, l'aicalde i els regidors foren
insultats pels venedors.
5,15 tarda
El cap del Govern a Santander
Aquest matí, a un quart de 12, ha
sortit cap a Santander, en auto, el cap
del Qovern. En altres coixes hi viatgen
el ministre de Marina, el sots-secretari
de la Presidència, el secretari de la Ma¬
rina civil, diputats i ajudants del senyor
Azafta
El ministre de Governació
El ministre de Governació avui no
ha rebut els periodistes. EI senyor Ca¬
sares ha rebut la visita d'alguns dipu¬
tats i del president del Consell Supe¬
rior Bancari.
El desembarcament a Villa Cisneros
Tranquil'litat
El secretari del senyor Casares ha
manifestat que s'havien rebut notícies
de Villa Cisneros comunicant que s'ha¬
via efectuat el desembarcament dels de¬
portats sense cap incident,
També ha dit que les noiícies rebu¬
des de tot Espanya acusaven tranquil-
litat absoluta en totes les províncies.
Els nons consellers de Companyies
ferroviàries
El ministre d'Obres PdbUques ha fa¬
cilitat ets noms de les periones que
hauran d'ocupar el càrrec de consellers | mer ministre, senyor Lyons, ha decla-
de les Companyies.
Per a la Companyia del Nord ha es¬
tat nomenat D, Antoni Prieto Vivei; per
M. Z. A., D. Nicolau Soto Redosa; per
la de l'Oest, D. Estanislao Pan Teres, i
per la dels Andalusos, D. Josep Luís
Coello.
El pas per la ratlla
espanyola-portuguesa
Al ministeri d'Estat han comunicat
que per acord entre els governs d'Es¬
panya i Portugal, es permet que fins el
25 d'octubre es pugui continuar traves¬





ATENAS, 29.—A les set de la tarda
d'ahir se sentí un terratrèmol d'inusita¬
da violència en la regió de Chalcidica,
que destruí totes les comunicacions te¬
lefòniques, per quin motiu falten de¬
talls.
En el mont Charilaos s'ha obert un
forat d'un quilòmetre i mig de llargada
per tres metres d'ample.
A Salònica també foren observats els
?
efectes del seïsme, ço q^se causà gran «
pànic a la població, encara que sorto- j
sament sense danys per a la ciutat. f
La setmana anglesa a l'Argentina
BUENOS AIRES, 29. — La Cambra
ha aprovat la llei establint la setmana
anglesa a l'Argentina.
La situació política a Xde
SANTIAGO DE XILE, 29.—EI gene¬
ral de la guarnició d'Antofogasta apoiat
pels elements polítics de la localitat,
s'ha negat a resignar ei comanament de
conformitat amb les instruccions que
va rebre del Qovern.
El ministre de l'Inieríor li ha telegra¬
fiat, fent lo responsable de les deriva¬
cions que la seva actitud de rebel·lió
pogués originar.
La guerra civil brasilera
RIO JANEIRO, 29. — Ha arribat ■
aquest port el vaixell de guerra anglès
«Scarborough» enviat pel govern brità¬
nic per a la protecció dels interessos
britànics.
L'huracà que ha fet estralls a Puerto
Rico, ameuaç» Jamaica
LA HAVANA, 29.—Notícies rebudes
donen compte que el cicló que ha de¬
vastat una part de Puerto Rico, avança
cap a Haiti a una velocitat de 20 quilò¬
metres per hora i també amenaça Ja¬
maica. Es creu que les elevades munta¬
nyes que protegeixen Puerto Príncipe
faran disminuir la velocitat del vent.
Les finances australianes
CANBERRA (Austràlia, 29).—El pri-
rat que les negociacions per a una ope¬
ració gegant de conversió dels fons de
FEstaf, toquen a la seva fi i que la set¬
mana entrant podrà anunciar en quints
condicions es fixa la operació.
El conflicte entre Bolivia I Paraguai
BUENOS AIRES, 29.—Fortes esqua-
dretes aèries han estat trameses a la re¬
gió de Formosa, prop de les fronteres
(jle Paraguai i de Bolivia per a mante¬
nir i fer respectar la neutralitat argenti¬
na en el conflicte del Chico.
L'ingrès de TArgentina a la S. de N«
BUENOS AIRES, 29. — La Cambra
de Diputats ha ratificat el projecte de
llei autoritzant a l'Argentina el seu in¬
grés com a membre de la S. de N. si bé
sense reconèixer la doctrina de Mon¬
roe.
La crisi ministerial anglesa
LONDRES, 29. —Els crps liberals
John Simon i Runciman han estat cor-
ferenciant aquest matí a Downing
Street, amb el senyor MacDonald.
També estava present en l'entrevista
el senyor Baldwin.
Secció financiera
CofIllsaeiotiB de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Còmerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
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Dr. R. Perpinyà Oculista
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NOTES POLÍTIQUES
(Continuació de la 1.aplana)
Ponents: Msnuel Carrasco i Formigue-
ra, i Vicenta de Balanzó.
Segona: «La política actual catalana».
Ponents: Pau Romeva i Ferrer, i Mi¬
quel CoU i Alentorn.
Tercera: «Política exterior de Catalu¬
nya». Ponent: Josep Carbonell i Gener.
Quarta: «Els problemes socials». Po¬
nent: Josep Cirera i Soler.
Cinquena: «Els problemes de l'en¬
senyament i de la consciència». Po¬
nents: Josep Cirera i Soler, i Pau Ro¬
meva i Ferrer.
Sisena: «La reafirmaci(5 dels valors




El proper dissabte, a les quatre de la
tarda, inaugurarà les seves tasques el
Segon Congrés Nacional d'Esquerra
Republicana de Catalunya.
L'ordre del dia fixada en la convoca¬
tòria, és com segueix:
I. Lectura i aprovació de l'acta de
l'anterior Congrés.
II. Constitució de la Taula presi¬
dencial.
ill. Punts essencials a deliberar:
a) Les aspiracions de Catalunya i la
posició d'Esquerra Republicana davant
l'Estatut aprovat pel Parlament de la
República.
b) Política de l'Esquerra en el Go¬
vern i el Parlament de la Generalitat
que es constituiran en virtut de l'Esta¬
tut.
c) Política de l'Esquerra en relació
amb el Govern i Parlament de la Repú¬
blica, després d'aprovat l'Estatut.
d) Política electoral de l'Esquerra
en les eleccions de diputats de la Gene¬
ralitat.
IV. Reforma de l'article 34 del Re¬
glament del Partit.
V. Apel·lacions de caràcter urgent




Ha quedat constituït a Barcelona el
Comité d'Aliança d'Extremes Esquer¬
res, formant part del mateix A. Ortega
Firreró i Josep Castro, de l'Avantguar¬
da d'Extrema Esquerra Republicana;
Manuel Montero i Manuel Ms^yol, de la
Agrupació Republicana de Treballa¬
dors; Vtodest [Martínez i Pere Quílez,
de les Joventuts d'Acció Federal; To¬
màs de k, Grajsles i Miquel Roses, del
Centre Federal del ¡dictricte V; Josep
Abad i Crispí Martínez i els diputats a
Corts per Barcelona Angel Samblancat
i Antoni Jiménez.
El Comité provisional, segons «El
Diluvio», rebrà adhesions de centres,
entitats i grups polítics que no estiguin
conformes amb l'actuació dels partits
governamentals a que perieneixin.
L'actuació de la «Lliga»
La Veu de Catalunya d'avui publica
en lloc visible de primera plana una re¬
producció d'uns cartells el text dels
quals, diu, el Govern civil no ha per¬
mès que fossin fixats públicament per
ia Lliga Regionalista. Diu:
«Pere Comas i Calvet de l'Esquerra
Republicana i Martí Esteve i LI. Nico¬
lau d'OIwer del Partit Catalanista Re¬
publicà han pogut parlar per radio de
l'«Esta!ut de Catalunya».; En canvi no
ha estat permès que el poble català sen¬
tís, a través del mícòíon, la veu de Joan
Ventosa i Calvel! tractant del mateix te
ma, en la seva conferència «La Lliga
Regionalista davant l'Esta uí»» del di-^
jous, dia 29, a un quart de vuit del ves¬
pre, al Coliseu Pompeia, Travessera, 8».
Unió Catalana de Mataró
«Unió Catalana», de Mataró, adheri¬
da a la Lliga Regionalis'a ha instal·lat
les seves oficines polítiques i local so¬
cial a !a Rambla de Mendizàbaf, 5.
Una conferència
de Francesc Rossetti
El Centre.Republicà Federal (adherit
a l'Esquerra Republicana de Catalunya)
anuncia per a demà divendres, dia 30,
a les 10 de la nit, una Conferència pú¬
blica a càrrec del Regidor de l'Ajunta¬
ment, cap de la minoria federal, senyor
Francesc Rossetti, qui dissertarà sobre
ei tems: «La raó del préstec municipal








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Classes, pet ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
Preu: 10 ptes. al mes Rambla de Castelar, 18 - Mataró
iC^ BglÏTIIOLDO.A^vfflflàí
Tubo £'50¿)4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBBCBUIA
Rambla Mendlzàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melciot de
Palau, 25): Oberta els dies feinenï del dilluns al divendres, de 7 a
• 10 de la nit; dissabtes i dies fes.tius de 5a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarU de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
i Colmados*
i tendes de queviures
Precisen joves
I .pies per a la venda d'articles comesti-
bles a particulars.




Es troba de venda en els llocs següenisi
Llibreria Minerva .
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .








3t. Sntoni, 32 0)ataró
Guia del Comerç, Indúslrla í prolessions de la Clulaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampiladeai toloibráliaacs
CA5A PRAT ChnrrBca, 60
Vendes a plaçoa - Exposició p·'mancnt - Marca
inifsals.
ANTONI GUALBA 3ta. Teresa, 30- Tel. 6%
OIpòalt de xampanyCodornln. Deatllieria de licors
! MARTiNBZ RBGA3 Reial. 282-284. T. 16#
'Establerta en 1808. Licors, xaropa, vina, xampanya
Baaqacrs
BANCA ARNU8 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela capons venciment corrent.
S^ANC CENTRAL Rambla. 86^Telèfon 22i
Negociem tots ela capona venciment corrent
aB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ala capons de venciment corrent.
A. ARNuS-QARi
^er eaaèrreee en eqacete elalat, Molee, 18-TM. 284
Caltcrcrlcf
BMILl ftUniA Chtrruea, 39.-Tclèfaa 303
CftlefteelOM i vapor 1 algas calaíta. Serpcndit,
CarraalSci
lOAQUM CA8TBIX8 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, IS TelUon SM
MARCSULUBRB Btal OriBi, 7 - Tal. «H
t«iianiorable aerval d'aatoa I tartanes da llotoer«
Carkaii
COMPAÑIA «HnUBAL PS CARBOHM
Ni igeibreia: I Albirgh» it. Aalaait PO -TcL 13?
C9l*l€il$
B8COLB8 PIB8 Apartct 6 - Tel. 28C
Penslonlatea, Rscomanata, VIgUala, Externa
Cer aiiicrlcs
VIDUA D'ANTONI XIMBNE8 8ant Antoni, 22
Eapecialltat en cordilla per Indústries. Teixlta de Inte
Cdpics
Maquina D'BSCRIURB St. PranccK P. 16
Clrcalare, obres, actes 1 tota mena de docamente
Dcailfio
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dlllons, dimecree I dlveidrea de 4 a dea qaarts de 8
Dralicrlcs
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfoa 30
Oonerç de Dregaee. - Prednetea fetegràScs
fenici
FONDA MIR Bnric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banqueta i abonaments
nncràrics
PUNBRARIA DB LB8 BANTB8
Palel, 58 Tclèfoo 5?
MIQUBL JUNQUBRAS felèfaa lil




JOAN Alum 8a»t Josep, 16Estadi de projeetee 1 pressapoatos.
B8TBV6 MACH Lepanto, 23
Prcdectca 1 preasapostoa.
epraiitcs
SBNBTJOFRB8ITIA R. Alfoss XII, 91 al 97
Bnaenyameat gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
icrDeriilcrlcs
«LA ARGENTINA» Beat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totea claaaea.
imprcMlcf
iMPRBMTA MINBRVA Baroeloaa, 13-T. 251
Treballa del ram 1 venda d'articles d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Trabilla eomcrclala I da loxt, de tota classe
MaaalBárla
PONT ICXIMP.* P.I.I,TM. » Paa4Icl6 4a fang I artlelaa da Paatelcria
iiararitics
lOSIP ALSINA Bel·LdMLlaaea aignidrtaa. Marbra. arUaiiaa da MM alaaaa.
.flcrccilci
jOM» Sail Orialòfar, tlOdaataa da paal. Parlnwlai Itfmla, Ontaaeiwa
Mclfrci i'ssret
0AMON CARDONBR Sait Btaii.
Prea fat I admlnlstrieló.
lOAN QUAL Saní Um,
Conetracclona I reparaclona
Meblci
BHNBST CLARIANA Blafca Maa, IL-I »'
Constmccló 1 restauració de tota mena de nioDie <
lOSBPJUBANY Riera,», BaraalaaM
Ne compren sense visitar ela mena mtg«í«w
OCBlIfICI
DR. H. PBHPINÁ Snnt
Visita el dimecres al malí i dlaaabtea i la
Paila 1 aiiaii
COMBRCIAL PARRATQBRA




Bapcclelitat en rondalccfó permanent del Íwbíi'·
CASA PATUBL laara. 11 «"LÏÏÎâJBnmnrnt enrvtl nn lot. — «On parit frits*»*
B c c ai c r f
^Oola,S-W'lOAN B08CH TORRAS
Cor/ts]
Dr. Marif jBllà, 2
Ç i/t ponaal Agèacfa 16861
'tatifff
■MIU DAina Bsat Prasdloi» ^
t » : fin nifitfiiia MllUff *
